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Dado en Palacio á 'nueve de mayo de mil ochocien-
tos noventa y cinco.
MARíA CRI8TINA





El.Mini5tro de la Guerra,
M .ARCELO DE AzoÁRRAGA
Con arreglo á lo que determina la excepción octava
. del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febre-
ro de mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta del
Ministro de la Guerra y de acuerdo con 01 Consejo do
Ministros, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Al-
fonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en autorizar la compra, por gestión directa, do
la arena, almendrilla, cales, yeso, portland, maderas,
hierros, tubos de hierro y plomo y barro, planchas de
plomo y zinc, adoquines) morillo, canto rodado) tejas)
ladrillo ) baldosas, azulejos) pin turas, empapelados y cris-
ta les necesarios durante cuatro años para las obras dol
cuartel de Caballería de la villa de Medina del Campo, á '
cargo de la Comandancia de Ingeni éros de Valladolid,
con sujeción á los mismos precios y condioionea que ri-
gieron en las dos suba~s consecutivas celebradas sin r o-
-sulta do. . ,
Dado en Palacio á nueve de mayo de mil ochocientos
noventa ycinco..
l'vIARíA 'CRISTINA
El :MipiBtro de la. Guerra,
MA1WELO DE AZO~RAGlA.
Con arreglo á 10 que determin a la excepción séptima
del articulo sexto del real decreto de veintisiete de febre -
ro de mil ochocientos cincuenta y dos, de conformidad
con el dictamen de la Junta Consultiva de Guerra, á pro- I
puesta del Ministro de la Guerra y de acuerdo con el' Con -
sejo de Ministros, en nombre de Mi.Augusto Hijo el Rey "",cr:::=:z"""""" '''-'''':!l!!''''''''''''''''''''''''''''''~'''''''''''';''''''''''''!!=~~'!!!!!!~''''''''''~'''''''''''"''''''''=~
Don Alfonso .:x;III, y como.Reina Regente del Reino, ¡
Vengo en aprobar el gasto de dos mil doscientas vein-
tinueve pesetas setenta y cinco céntimos á que ha ascen-
dido el transporte de un millón de elementos para cartu-
chos do fusil modelo mil ochocientos setenta y uno á
3 :El '
ochenta y nueve, cuarenta espoletas de tiempos y cuatro- 3. S C?ION
oientas de percusión, desde Sevilla á Barcelona, con des- EXCl~O. Br.: ~n vista de la instancia que ha cursado
ti~o á F~lipinas, .según contrato directo c.elebrado con IV. E. á este Ministerio en 17 de abril próximo pasado, pro-
dicho objeto en diez y ocho de febrero último con Don movida por el capit án de la Zona de reclutamiento de Hues-
Manuel Valoro. , ca núm. 47', D. Domingo Aisa Ortiz, en súplica de que, para
. '
En consideración á lo solicitado r Ol' el capit án de na-
vío de primera clase de la Armada Don Manuel de la
Cámara ~ Lívermoore, y de .conformidad, con lo pro-
puesto por la Asamblea de la real y militar Orden de San
Hermenegíldo, ou nombre de Mi Augusk H ijo el 'Rey
Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en concederle la GranCruz de la referida Or-
den, con la antigüedad del . d ía nU,eve de junio de mil
ochocientos noventa y cuatro) en que cumplió las condi-
ciones reglamentarias.
Dado en Palacio á nueye de mayo de mil ochocientos
noventa y cinco.
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los efectos de retiro y con arreglo á la regla l.a del ar -
tículo 1.0 de la ley de pases á Ultramar de 19 de julio de
1889 (C. L. núm. 344), se le abone la mitad del tiempo ser-
vido en el distrito de Filipinas desde la promulgación de la
misma hasta su desembarco en la Península, el Rey (que
Dios guarde) , yen su nombre la Reina Regente del Reino ,
no ha tenido á bien acceder á la petición del interesado, por
carecer de derecho al beneficio que solicita, puesto que no
se halla comprendido en ningun o de los casos que señala la
real orden de 13 de noviembre último (C. L. núm. 313).
De' real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E . muchos años .
Madrid 6 de mayo de 1895.
AzcARRAGA




Excmo. Sr. : El Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo
superior inmediato, en propuesta reglamentari a de ascensos
del corrien te mes , á los jefes y oficiales de la escala activa
del arma de Caballería comprendidos en la siguiente rela-
ción , por ser los primeros en sus respectivas escalas y ha-
liarse declarados aptos para el ascenso; debiendo disfru tar
en el que se les confiere, la efectividad que en dicha relación '
se les consigna. Es asimismo la voluntad de S. M., qu e el
capitá n D. Enrique Martorell y Partagás, de reem plazo en la .
L a región, ocupe plaza de plantilla con arreglo. á la real or-
den de 28 de enero de 1891 (C. L. núm. 53), y que D. Carlos
'Fernández Maquieira y Oyanguren continúe en situación de
supernumerario sin sueldo en Fi lipinas á pesar de su as-
censo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de mayo de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del primero , sexto y séptimo
Cuerpos de ejército y Capitán general de las islas Filipinas.




Empleos Destino 6 situlLción actual NO}IBRES Empleo que seles confiere
Díe. Hu Año
T . coronel, . . Reg. Reserva de Burgos núm. 35.... •. D. Luis B éjar Mendoza. . • • • .••• .•• . • • • • • . • • Coronel , .••• 10 abr il ..•. 1895
l dem..... . . MÍIlisterio de la Guerra . . ...• • • •• . • . • l) Feder ico P éres-Mozün y Gandíaga • ..••••. l dem...• ••• 26 ídem •• .•• 1896
Idem. .. .. . . Regimiento Cazadores de Galic ia. • • .• » Mariano Gómez do la Tor re y Abren •• • ••• Idem.• ••.•. 26 ídem • • : . 1896
l.cr Teniente,I¡::;npernumerario sin sueldo en F ilipinas D Carlos Fermindez Maquíeíra y Oyanguren , Oapi tá n ••.•• 4 ídem ••• • 1895
Idem.....•. Regimiento Lanceros de Víllav ícíosa •. l) Juan Sigler Urquíde ••.•. •••• •.•.•..• ••• Idem.• ••••. 4 ídem •••. l Sg6
Idem • . • •. . • Idem Cazadores de Al~uer~, • •.•••••• '1 » F eli ciano Castañea Fer~lández.••.•. • •. '" Idem ....... 20 ídem .... 1896
ldem . .. . . .. ldem Dragones de Lusítanía .. " • . . ... 1) Carlos González Longoría y de la Vega .... Idem••••••• 30 ídem •••• 18116
I
Madrid 8 de mayo de 1896. AZCÁBRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á. bien conceder el empleo
superior inmediato, en propuesta extraordinaria ele ascen-
sos, al jefe y capitanes de la escala acti va del arma de Ca-
ballería expresados en la siguiente relación .que, hallándose
declarados aptos para el ascenso, han cumplido 18 años de
antigüedad en sus actuales empleos y están, por lo tanto ,
comprendidos en el arto 2.0 de la ley de 11 de julio último
(C. I.J. núm. 214); debiendo disfrutar en el qu e se les confíe-
re , la efectividad que en dicha relación se les consigna.
De real orden lo digo tÍ V. E. para su conocimiento y de-
más erectos . Dios guarde á V. E. muchos años . Madrid
8 de mayo de 1895.
A ZCÁRRAGA
Señor-Ordenador de pagos de Guerra.
8eñores Comandantes en J eíe del tercero, cuarto y séptimo
Cuerpos de ejércíto é Inspector de la Caja General de Ul-
tramar.




•Empleos Situación a ctual NO M B RE S que
se les confiero D ía Mes A,10
~
Comandante. Regimiento Cazadores de Sesma •.••••••••• . D. Eduardo Repi so é lribar ren ........ T. coroncl . , . l.0 mayo•••. 1895
Capitán.••.. Academia de Caballe rí a ...••. .•••••...• •.•• J Ram ón Franch 'I'rasserra ••••• • •••• Comandante . 1.0 ídem .... 1895
l dem •••.•.• Regimiento Cazadores de Tetuán •••• '.•••••.. J Maxímíll ano Soler Losada ••.•••• •• Idem ..•.••• 1.0 ídem •••• 1885
Idem •••••.• Caja Genernl de Ultramar••••••••••.•••••• • D Silverio García González ••• ~ •••••• Idem •••.•.• 1.0 íd em •••• lS~5
.
Madrid 8 de mayo de 1895. AZCÁRRA.GA
Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), Y en.SU nombre la Rei- I en el D I ARIO OFICIAL la siguiente relación, que comprende
na Regente del Reino, ha t enido á bien disponer se publique un comandante de la escala activa del arma de Caballería
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AZCÁRRAGA.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de mayo de 1895.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
13efíor Cápitán general de la isla de Cuba.
que se encuentra sirviendo en el distrito de Cuba, el cual
ha cumplido 18 años de antigüedad en S'J. actual empleo y
se halla comprendido en el atto 12 de la ley de 11 de julio
ultimo (C. Linüm. 214).
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
Relación que secita
..
Antigüedad Efectividad que ha dedisfrutar en el empleoen su actual empleo superior InmediatoGrado Empleo NOMBRE
Día 11es Año Dia Me! Año
-
--
- 1895Teniente coronel. ••. Comandante ••••.•. D. Enrique Manera Cao .••..•••.•..• 1.0 mayo ••• 1877 1.0 mayo •••
Madrid 8 de mayo de 1895.
AZCÁRRAGA
5.11, SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta ordinaria de as-
censos correspondiente al mes actual, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha servido conceder el empleo superior inmediato á los jefes
y oficiales del Cuerpo de Ingenieros comprendidos en la si-
guiente relación, que comienza con p. José Abeilhé y Rive-
ra y concluye con D. José Agúilera y Merlo, los cuales están
declarados aptos para el ascenso y son los más antiguos en
13US respectivos empleos; debiendo disfrutar en el qU6se les
confiere, de la efectividad que á cada uno se asigna cm la
citada relación. Es al propio tiempo la voluntad de S. M.,
que el comandante D. Ricardo Seco y Bitini, de reemplazo
en la primera región, entre en numero en la escala de su
clase para ser colocado; que los capitanes D. José Blanco y
Martínez y D. Basilio Buendía y Parra continúen en sítua-
eión de supernumerario sin sueldo; y que los comandantes
Don Francisco Pintado y Delgado y D. Rafael Rávena y Clave-
ro, que sirven en Filipinas, y el capitán D. José lVIaranges y
Camps, que sirve en Cuba, continúen en los expresados dis-
tritos.
Da real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de mayo de 1895.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefli del primero, segundo, quinto y
sexto Cuerpos de ejército y Capitanes generales de las islas
de Cuba, Filipinas y Baleares.
Relación que se lIita
I EFECTiVIDADEMPLEOS
Destino ó situación actual N01IBRES Empleos
Personales Efectivos que se les confiere Día Mts Año
-_._.._-~--
:t Oomandante. .ayudante de campo del general Don
20 abril .... 1895Paulino Aldas •..•••.••••••••• '. D. José Abeílhé y Rivera••...•. Teniente coronel
» Idem •..•••. Batallón de Telégrafos ............ » Lorenzo Gallego y Carranza.• Idem , ....•.••• 20 ídem •••• 1895
Comandante. Capitán.•••. Distrito de Filipinas•..•••••.••.• » Francisco Pintado y Delgado. Comandante..•• 24 ídem .... 1895
Tdem ••••••• Idem ••••••• Idem .•••..•.••.••••..•••••••••. » Rafael Rávena y Clavero •••• ldem .•••..•.•• 24 ídem .... 1895
» Idem ....... Batallón de Ferrocarriles ..••••... » Juan Moreno Muñoz •••••.• ; Idem ••.•••••.. 24 ídem •••• 1895
» Idem ........ Profesor en la Academia del cuerpo » José Ramírez y Ealero ....... Idem •.••••••.. 25 ídem .... 1895
» 1.er Teniente 1. er reg. de Zapadores Minadores .• » Diego Belando y Santdsteban , Capitán .•••,•..• 24 ídem .... 1895
» Idem ••••.•• Supernumerario sin sueldo, 2. a re-
gíón•••• ....................... » Basilio Buendía y Parra ..••• Idem ••...••.•• 25 ídem ••.. 1895
» Idem ••.•••• Idern íd., 6.a ídem, .............. » José Blanco y Martínez••••.• Idem ....••••.. 25 ídem·.... 1895
Capitán•.••• Idem ••••••• Distrito de Cuba............ , .... » José Maranges y Camps ••••• Idem •••••.••.. 25 ídem •••• 1895
» Idem •••.••• Compañía regional de Baleares.••• » José Aguilera y Merlo .•••••• ldem •••.•.•••• 25 ídem .... 1895
1





Excmo. Sr.: Para los efectos correspondientes en ese
Consejo Supremo, manifiesto á V. E. que el dia 25 de abril
próximo pasado falleció en esta corte el general de brigada
de la Sección de reserva del Estado Mayor General del Ejér-
cito, D. Ignacio Chacón y López.
De real orden lo digo á V. E. Dios guarde á V. E. mu- '
chos años. Madrid 9 de mayo de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
CARRERAS DE CABALLOS
10.a SECCrÓN .
Excmo. Sr.~ En vista de la instancia que ha dirigido a
este Mínísterío el Alcalde presidente del Ayuntamiento de
Burgos, con fecha 23 del pasado, solicitando la. concesión de
un premio en metálico con destino a las carreras militares
de caballos que du,\ante la feria de San Pedro y San Pablo
habrán de tener lugar en aquella capital en los dias 29 y
30 de junio y 1.0 y 2 de julio próximos, S. M. el Rey (~ue
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Remo,
se ha servido resolver que con cargo al capitulo 12, articulo
I único del presupuesto de Guarra, Gastos diversos é imprevis-
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mes, ha tenido á bien conceder á n.a María del Pilar Carva~
jal y San Martín, viuda del coronel de Caballería, capitán
del Real Cuerpo de Guardias Alabarderos, retirado, D. Fran-
cisco Urbiztondo y Eguía, marqués de la Solana, la pensión
anual de 1.725 pesetas, que le corresponde con arreglo á las
leyes de 25 de junio de 1864, 16 de abril de 1883 y real or-
den de 4 de julio de 1890 (D. O. núm. 151); la cual pensión
se abonará á la interesada, en la Pagaduría de la Junta de
Clases Pasivas, mientras permanezca viuda, desde el 22 de
marzo próximo pasado, que íué el siguiente día al del óbito
del causante.
1 D@ real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
1
demás efectos. 'Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 8 de mayo de 1895.I o' AZCÁRRAG.l.rSeñor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
1Señor Presidente del con~mo de Guerra y Marina.
1
, Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por el
I
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 20 de abril último,
ha tenido á bien conceder á n.a Catalina Ferragut Y'Capó,
viuda de las segundas nupcias del teniente coronel del Cuer-
1 po de Estado Mayor de Plazas, retirado, D. José Serra Jau-
me, la pensión anual de 1.350 pesetas, que le corresponde
con arreglo á la ley de 25 de junio de 1864 y real orden de
4 ele julio ele 1890 (D. O. núm. 151); Ia oual pensión se abo-
nará á la interesada, en la Delegación de Hacienda de esaI provincia, mientras permanezca viuda, desde el 23 de dí-
1 eiembre de 1894, que fué el siguiente día al del óbito del
¡ causante. -
De real orden lo digo á V. E. para su .conoeímiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dríd 8 de mayo de 1895.
I AzcÁRRAGA
i Señor Capitán general de las islas B.alearel!.









s.a S E CCIÓ N
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente ,del Reino, aprobando la propuesta que elevó
V. E. á este Ministerio en 29 de abril .último, por acuerdo
de ese Consejo Supremo, ha tenido á bien destinar á la plan-
tilla de la Secretaría del mismo, al capitán de ingenieros
.con destino en el 3.er regimiento de Zapadores Minadores,
Don JoaquínBa~co y Pons, en la vacante ocurrida por pase
á situación de supernumerario sin sueldo del de la propia
clase del arma de Infantería D. Germán Vázquez de Parga,
que desempeñaba díeha plazá; debiendo el nombrado ser
baja en su regimiento y cobrar sus' sueldos con cargo al ca-
pítulo 1.0, arto 4.° del vigente presupuesto de Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de mayo de.1895.
AZCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes-en Jefe del sexto y séptimo Cuerpos de
ejército.
tos, se adjudiquen 1.000 pesetas para el indicado objeto, que
distribuirá aquella autoridad en la forma que estime más
conveniente; sirviéndose V. E. disponer se expida á favor
de la misma, por la Intendencia militar del sext9 Cuerpo de
ejército, el libramiento correspondiente; debiendo acreditar-
se su inversión por medio de un certificado expedido por el
alcalde mencionado, en que se haga constar el cuerpo, clase
y nombre del oficial ganador y el del cabello que monte,
con expresión de la reseña de éste.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de mayo de 1895.
AZCÁRRAGA
11." S:¡¡;COION
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido It bien aprobar la propues-
ta de inutilidad que remitió V. E. en 3 de enero último,
formulada pOJ: el Parque de Artillería de Pamplona y que
comprende varias' piezas y otros efeotos del material, cuya
valoración aseiende.á 115.688'48 pesetas,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento :l
'demás efectos. Dios guarde á V.E. muchos años. Ma-
drid 8 de mayo de 1895.
, AZC.Á,RRAGA
Selior Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejél'citó.
SerlOr Ordenador de pagos de .Guerra.
Excmo. Sr.: El.Rey (q. D. g.), yen sti nombre la Reí-
PBNS10NES na' Regente del'Reino, oonformáaidose con 10 expuesto por
n. " el ConsejoBupremo de Guerra y Marina en 20 de abril úl-
. 6.. SECCIM , timo, ha tenido abien conceder á D.n. Josefa Llopis Alfaro,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí- Iviuda del teniente coronel de Infantería, retirado, D. José
na R~gente del Reino, conformándose con lo expuesto por IAlón y Moragues, la pensión anual de 1.350 pesetas, que le
el Consejo Suprema il,e Guerra y. Marina en 6 del corriente, corresponde cap. arreglo á la ley de 25 ,de junio de 1864 y
1
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real orden de 4 de julio de 1890 (D. O. núm, 151); la cuai
pensión se abonara á la interesada, por la Delegación de Ha-
cienda de esa provincia, mientras permanezca viuda, desde
el 16 de diciembre de 1894, que Iué el siguiente .día al del
óbito del causante.
De real orden lo' digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de mayo de 1895.
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de las Islas Baleares.
Señor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: 11;1 Bey (q. D. g.), yen su nombre la Reí- .
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 20 de abril úl-
timo, ha tenido á bien conceder á n.a Juana Sarti Pena, viu-
da del comandante de Infantería, retirado, D. José Toribio
Valdeón, la pensión anual dll 1.125 pesetas, que le corres-
ponde según la ley de 22 de julio. de 1891 (C. L. núm. 278);
la cual pensión se abonará á la-interesada, mientras perma-
~~~c~ viuda, por la Pagaduría de l~ Junta de Clases Pasi-
vas, desde el 7 de enero próximo pasado, que fué el siguien-
te día al del óbito del causante. .
De real orden 19 digo á V. E. 'para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 'de mayo de 1895.
AZC.Á.:OOAGA
SE1ñor Comandante en Jefe del prim\lr Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, -teniendo en cuenta lo determinado
en real orden de 4 de abril último (O. L. núm. 94), ha teni-
do á bien conceder, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del mismo mes,
á n.a Paulina de los Angeles Recio yRuiz, viuda de ;O. En-
rique Martín Pondevila, 'médico primero del Cuerpo de Sa-
nidad Militar, con sueldo de subinspector de segunda clase
como comprendido en el arto 3.0 transitorio del reglamento
de ascensos, la pensión anual de 1.250 pesetas que señala
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Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.)" Y en sunombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 24 de abril úl-
timo, ha tenido á bien conceder á n.a ManuelaYagüe García,
'viuda del segundo teniente de Infantería D. Eusebio Subirá
Demestre, la pensión anual de 400 pesetas, que le correspon-
de según Ía ley de 22 de julio de 1891 (O.·L. núm. 278); la
cual pensión se abonará á la interesada, mientras permanez-
ca viuda, por la Pagaduría de la Junta de Clase Pasivas,
desde el 2 de diciembre de 1894, siguiente día al del óbito
del causante.
De real orden lo digo á V. E: para su conocimiento y
demás efectos. ,Dios guarde. á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de mayo de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Copsejo Su:premo de Gl+erra y W;a.rina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 19 de abril último,
ha tenido á bien conceder á n.a María,Román Cantos, viuda
del segundo teniente de Infantería D. Eduardo Meseguer
Torres, la pensión anual de 400 pesetas, que le corresponde
según la ley de 22 de julio de 1891 (O. L. núm. 278); la cual
pensión s@ abonará á la interesada, mientras permanezca
viuda, por la Delegación de Hacienda de la provincia de Ta-
rragona,' desde el 5 de octubre de 1894, siguiente día al del
óbito del causante.
De real orden lo digo áV. E. para su conocimiento -y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de mayo de 18\)5.
AZCÁRRAGA.
Señor Oomandante en Jefe del cuarto duerp~ de ejército.
Señor Presidente del Conséjo Supremo de Guerra y Marina.
-<::«>--
Excmo. "Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo.de Guerra y Marina en 25 de abril úl-
'timo, ha tenido á bien conceder á n.a Juana Caudina Gau-
chier, viuda del alférez de Carabineros, retirado, D. Policar-
po An;egui y Mendoza, la pensión anual de 400 pesetas, qúe
le corresponde según la ley de 22 de julio de,1891 (O. L: nú-
inero 278); la cual pensión se abonara á la íntereeada; míen-
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tras permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda de la
provincia de Vizcaya, desde el 12 de mayo de 1894, siguien-
te día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. )iIa-
dríd 8 de mayo de 1895.
AZCÁRR..M!tA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Doña Dorotea Salvador Noble, viuda del escribiente de terce-
ra clase.del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares D. Teodo-
ro Lloréns Víeent, en solicitud de pensión, el Rey (q. D. g.),
y en su nombre la Reina Regente del Reino, de conformi-
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en ~O del mes próximo pasado, ha tenido á bien re-
solver que la interesada carece de derecho á dicho beneficio,
una vez que el causante disfrutaba sueldo inferior á 40 es-
cudos; pudiendo tan sólo aspirar á pagas de todas, para
cuyo señalamiento debe remitir el cese de haberes de su cí-
tado esposo. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dríd 8 de mayo de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-.-
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉ'RCITO
2." ¡EOOION
Excmo. Br.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 24 de abril próximo pasado, promovida
por el cabo de trompetas del regimiento Caballería de Vito-
ria núm. 28, Rafael Novoa López, en súplica de que se le
conceda la rescisión del compromiso que tienen contraído,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, no ha tenido á bien acceder á la petición del intere-
sado, por oponerse á ello lo dispuesto en el arto 35 del regla-
mento de reenganches aprobado por real orden de 3 de junio
de 1889 (C. L. núm. 239).
De real ordenlo digo tí V. E. para I!IU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de mayo de 1895.
AZCÁRRAGA




Excmo. Br.: En vista de la propuesta que V. E. cursó
á este Ministerio en 16 de abril último, re~ativa al primer
teniente del regimiento Oazadores de Sesma, 22.0 de Caba-
llería, D. Antonio Rodríguez y González, separado del servicio
por soberana resolución de 29 de marzo anterior, con opción,
á los derechos pasivos que le correBpondan, el Rey (q, Dig.),
y en I!IU nombre la Reina Regente del Reino, con arreglo á
lo dispuesto acerca del particular en el arto 1.0, caso 4.o, del
real decreto de 3 de enero de 1867, se ha servido concederle
la Iíceneía absoluta con derecho á uso de uniforme, por no
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contar 20 años de efectivos serVICIOS que se requieren para.
poder obtener sueldo de retiro.
"De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de mayo de 1895.
Azc.bRAU
Señor Comandante en Jefe del :tercer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Gu.erra.
6.& SEOOIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 20 de abrilúltimo,
se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
visional de haber pasivo que se hizo al carabinero Pascual
Escanero Carpí, al expedirle el retiro para Seo de Urgel (Lé-
rida), según real orden de 25 de febrero próximo pasado
(D. O. núm. 47); asignándole 28'13 pesetas mensuales que
por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de mayo de 1895.
AzCÁRRAifA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina




Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 27 de marzo último, promovida por el
médico primero del Cuerpo de Sanidad Militar D. Daniel Pa-
Iop y Juan, con destino en comisión, y en plaza de médico
segundo en el segundo batallón del regimiento Infantería de
Gerona núm. 22, en súplica de que se declare su verdade-
ra situación, puesto que no debió entrar en el sorteo verifi-
cado en dicho cuerpo, en el cual le correspondió formar parte
del batallón provisional del mismo que ha de marchar á la -
isla de Cuba si fuera necesario, fundando su petición en que
su situación es la de reemplazo, desempeñando su actual des-
tino sólo en comisión hasta tanto se incorpore el médico
segundo que en propiedad ha de ocupar esta plaza; por ler •
de esta categoría y no de médico primero que es el empleo
que disfruta, y por lo tanto no ss le debió incluir en el sor-
teo, una vez que no formaba parte de la plantilla de dicho
regimiento, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, teniendo en cuenta las razones expuestas,
ha tenido á bien disponer no cause eíeoto el mencionado
sorteo, en atención á que el recurrente no era sorteable, por
no pertenecer á la plantilla de médicos del cuerpo de refe-
rencia.
De real orden 19 digo á V. E. para su conocimiento y de-
raás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de mayo de 1895.
AZC"ÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
.....
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SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACION'ES
12.a SEOOIÓN
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E. en 19
de abril último, el Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el abono del
sueldo del empleo superior inmediato asignado al arma de
Infantería, al comandante de ese instituto, en situación de
reemplazo en la 2.a región, D. Antonio Aguirre del Campal,
y al primer teniente D. Marcellno Izquierdo González, que se
encuentra en 1'1, misma situaci ón en la 1.fl. región, por ha-
llarse comprendidos en los beneficios del art o3.0 transitorio
del vigente reglamento de ascensos; debiendo hacerse el re-
ferido abono desde 1.° de marzo y 1.0 de abril últimos, res-
pectivamente.
De real orden, lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de mayo de 1895.
AzCÁR:R..l&A
Señal' Director general de la Guardia Civil.
Señores Comandantes en Jefe del primero y segundo Cuerpos
de ejército y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en q de abril último, promovida por el co-
mandante mayor de la Zona de reclutamiento de Salaman-
ca núm. 52, en súplica de que se le conceda autorización
para reclamar, en adicional al ejercicio cerrado de .1892-93,
la cantidad de 25 pesetas que, por gra tificación de seis años
de efectividad, correspondió en el mes de junio del último
año (litado al capitán del expresado cuerpo D. Zacarías Ro-
dríguez Hernández, el Rey (q. D. g.) , y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido a bien acceder á lo que RO-
licita; disponiendo que, previa la liquidación reglamentaria,
se incluya dicha cantidad en el primer proyecto de presu-
puesto que se redacte, como Obligaciones deejercicios cerradoe
queca,'ecen de erédiü~ legislativo.
De real orden lo digo El. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardo á V. E . muchos años, Madrid
8 d6 ~ayo de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder abono de
las gratificaciones de 6 y 12 años de efectividad en sus res-
pectivos empleos, al eapít ány primeros tenientes de las es-
calas activa y de reserva del arma de Infantería que figuran
en la siguiente relación, que principia con D. Baltasar Ga-
vari Gayarre y termina con D. Hipólito La~ónt Escala, desde
las fechas que en la misma relación se indican, con sujeción
á lo prevenido en la ley de 15 de julio de 1891 (C. L. núme-
ro 265) y reales órdenes de 1.0 de mayo y 28 de diciembre
de 1894 ro, L. núms. 119 y 347). "
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á ,V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de"mayo de 1895.
AzCÁltRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del primero y cuarto Cuerposde
ejército.
Relaci6n que se cita
I
:¡<ECHA
Gratificación DESDB QUE nEnE
ABONARSE
Emplcos NOMBRES que Destino 6 situación actual
se les concedo . I~Día Mes
Escala activa
Capitán .•• " D. Baltasar Gavarl Gayarre. •.••.••.•• : . 12 años;..•. Regimiento Infantería del Rey núm. 1 ..•. 1.0 abril.••.. 1895
l .or Teuiente ) , Domingo Suárez Madaríaga •••• : ••••• 6 aftoso ...•. Academia de Infantería• • • • • . • • . . . • . .• . . • 1.0 agosto .•• ,1894
Escala de reserva
l.er Teniente D. Severiano Caballe ro Guío . . . • • . • . • . • • 12 afios ••.•. Zona de Getafe núm. 16 ••• •••••..••••••. 1.° abril..••. 1805
Otro••.••••• ) Hipólito Lafónt Escala........... .... 12 años ••••• Id em de Gerona núm. 24 ................ 1.0 ídem .... 1895
I I I
Madrid 8 de mayo de 1895. AZOÁRRAGA
AZCÁRR.A.GA
Señor 'Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder abono del
sueldo del empleo superior inmediado, desde 1.0 de abril
último, al veterinario primero, con destino en el 14.0 regí-
miento montado de Artillería, D. Román Buitrago y Rodrí-
guez, por hallarse comprendido en los beneficios del arto 3.o
transitorio del vigente reglamento de ascensos en tiempo
de paz.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios'tguarde á V. E. muchos años, Madrid
8 de mayo de 1895.
AZCÁl'tRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra. -
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder abono de
la gratificación de seis años de efectividad en el empleo de
primer teniente, en los meses de junio, julio y agosto de
'1894, al capitán de Artillería, con destino en e12.° regimien-
to de Montaña, D. Damián Ordunay Martín, por hallarse como
prendido en los beneficios de la ley de 15 de julio de 1891
(C. L. núm. 265).
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de mayo de 1895.
, ' © Min'isterio de Defensa
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CIRCULARES YDISPOSICIONES
d.s la. Subseoretaría. Y' Seooiones d.s ·este Ministerio
Y' d.e las Direooiones generales
LICENCIAS
9.a SEOOIÓN
En vista de 10 solicitado por el alumno de esa academia
Don Emilio del Perojo y Boneya, he tenido por conveniente
concederle un mes de prórroga á la licencia que por enfermo
se halla disfrutando en esta corte.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid S 'de mayo
de 1895.
El Jefe de la. seecíóu,
A.dolfo Carrasco
Señor Director de la Academi~ de Infantería.
Excmo. Señor Comandante -en Jefe del primer Cuerpo de
, ojército.
-..-
", S()RTEOS PARA ULTRAMAR
2.a. SEOOIÓN
Oij·cular. En vista de que no existen voluntarios para
cubrir dos vacantes de capellanes primeros del Cuerpo Ecle-
siástico del Ejército para los regimientos de Infanter ía de
nueva creación en el distrito de Filipinas, se ha dispuesto,
. por real orden eomunieada de '25 del anterior, que en ob-
servancia del reglamento de pases á Ultramar de 18 de marzo
de'1891 (O. L. núm. 121), se proceda al sorteo de los cape-
llanes segundos de dicho cuerpo que constituían la segunda
mitad de la escala de su clase en la referida fecha de 25 de "
"abril último; verifiránd'ose dicho aeta en el Vicariato Gene-
ral Castrense al transcurrir cuarenta y cinco d ías, contados
desde ,hoy, para que los Interesados puedan exponer SUR
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reclamaciones en el plazo y forma que determina el artícu-
lo 19 del expresado reglamento; en la inteligencia, de que
la mitad sorteable de la escala en la fecha mencionada, '
comprende desde D. Domingo Tur y Serra hasta D. Simeón
Gómez Alfageme, ambos inclusive.
Dios guarde á V. ... . muchos años. Madrid 9 de mayo
de 1895.





Existiendo vacantes las plazas de músico mayor en los
regimientos de Infantería de Albuera núm. 26, España nü-
mero 46 y Africa núm. 1, y debiendo proveerse COIl arreglo
,á las disposiciones contenidas en la real orden de 20 de abril
de 1894 (D. O. núm. 88), 10i aspirantes que, reuniendo las
condicienea que en la, misma se exige, deseen tomar parte
en los ejercicios 'de oposición que para. cubrirlas han de ve"
rifiearse el día 15 de [unio próximo, en el punto donde se
halla la plana mayor de dichos cuerpos, lo solicitarán del
primer jefe del regimiento en que aspiren á ingresar.
1tiadrid B de mayo de 1895.
, .
El Jefe ds Ia SeellióD.
E1trique 001·t~
. 11.a. SEOOION
Debiendo cubrirse, en la forma reglamentaria, en el 2.°
batallónde Artillería de Plaza una vacante de maestro ar-
mero de tercera clase, dot ada con el sueldo anual de 1.000
pesetas, derechos pasivos y otros, se anuncia para su debida
publicidad; pudiendo 10.8 aspirantes enterarse por el regla-
~ento dé 23 de julio de 1892, que estará de manifiesto en-
las oficinas de dicho batallón (ó en cualquier dependencia de
Artillería), de los derechos y deberes que tienen.
Las solicitudes, escritas de pu ñoy letra del interesado, es-
tarán antes del día 31 del actual en poder del señor teniente
coronel primer jefe del mismo, residente en Cádiz, aeompa-
ñadas del certificado de buena conducta y aptitud para el
desempeño -del oficio, expedido por un parque de primer
orden ~ establecimiento fabril,del cuerpo.
Madrid 7 de mayo de 1895.
El Jcfe de l it Secci6n,
lEd U a r d o Ve rd es
OORENTA Y l.ITOGRAFÍA DEL DEPÓsrl'O DE LA GUERRA
